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El Consejo de Administración de esta 
sociedad, en uso de la facultad que le 
está concedida en el articulo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las utili-
dades del corriente ejercicio, un dividendo 
activo de pesetas 22.50, por acción, equi-
valente al cinco por ciento del capital 
desembolsado, que percibirán los señores 
accionistas libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1.° de Julio próximo 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus sucursales y agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Ante-
quera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Bur-
gos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Cór-
doba, Coruña, Egea de los Caballeros, 
Esiella, Figueras, Granada, Huelva, 
Huesca, Jaén, Játiva, Jerez de la Fron-
tera, Las Palmas, Linares, Logroño, 
Mahón, Málaga, Mérida, Murcia, Olot, 
Orense, La Palma del Condado, Palma 
de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Ron-
da, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de 7 enerife, 
Santander, Santiago, Sevilla, Soria, 
Tarrasa, Teruel,, Tudela, Valdepeñas, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Villena, 
Villa/ranea del Panadés y Zaragoza; 
y en los siguientes establecimientos: en 
el Banco de San Sebastián, (federado 
con el Banco Hispano Americano) en 
San Sebastián; en el Banco Herrero, en 
Oviedo, y en el Banco de Gijón, en 
Oijón. 
Madrid, 14 de Junio dé¡1924. 
El secretario general ffamón fl. Valdés 
DE INTERES GENERAL 
leración G r e -
mial Españo la y la Ley 
del Timbre 
E! presidente de la Confederación 
Gremial Española, señor Carrillo Pérez, 
considerándola de verdadero interés, no 
sólo para el comercio, sino para el 
público en generadnos ruega publique-
mos la modificación del artículo 198 de 
la ley del Timbre, estableciendo una 
escala gradual para la percepción del 
impuesto y condonando las multas 
desde el 31 de Diciembre último, y 
otros trabajos de la Confederación Gre-
mial a que con gusto accedemos. 
Aunque el Directorio militar no ha 
aceptado en absoluto las escalas que 
proponía la Confederación y los sellos 
tendrá que ponerlos el detallista, como 
hasta ahora, la modificación representa, 
sin embargo, un gran triunfo para la 
Confederación, pues ella ha sido la 
inspiradora de esta importante reforma 
que, i?i no suprime molestias, por lo 
menos se desenvuelve sobre bases de 
equidad y buen sentido. 
Son estas las modificaciones: 
Disposición primera.—a). Los artí-
culos alimenticios de primera necesidad, 
los medicamentos y los elementos que 
intervienen en las curas quirúrgicas, 
llevarán un timbre móvil en cada envase, 
con arreglo a la siguiente escala: 
Cuando su precio exceda de una 
peseta y no exceda de dos, 5 céntimos 
de peseta. Cuando su precio exceda de 
dos pesetas, 10 céntimos. 
b) Los artículos que no sean de la 
naturaleza de los comprendidos en el 
párrafo precedente y las aguas minera-
les, llevarán un timbre especial móvil 
en cada envase, con arreglo a la siguien-
te escala: 
De más de una a tres pesetas de 
precio, 10 céntimos de peseta. De más 
de tres a cinco pesetas de precio, 15 cén-
timos. De más de cinco a diez pesetas 
de precio, 20 céntimos. De más de diez 
a quince pesetas de precio, 30 céntimos. 
De más de quince a veinticinco pesetas 
de precio, 50 céntimos. De cincuenta 
pesetas en adelante, una peseta. 
En los casos en que los artículos o 
producios se envuelvan o envasen aisla-
damente, si estos productos así envuel-
tos o envasados suri a su vez encerrados 
o contenidos, hasta cierto n ú m e r o , en 
otro envase, los vendedores tomarán 
como base para el reintegro o exención 
los productos menores, sin perjuicio de 
que, si realizan alguna venta en conjunto 
de todos los exentos contenidos en el 
envase superior, reintegren el impuesto, 
por el total, si éste excede del límite de 
exención. 
Los productos o artículos a que se 
refiere el presente número serán some-
tidos a impuesto desde que ingresen en 
las tiendas o locales comerciales desti-
nados a su venta al por menor. 
El impuesto para los productos o artí-
culos procedentes del extranjero se 
satisfará al ser importados en el territo-
rio nacional, cualquiera que sea su 
destino. 
El ministro de Hacienda determinará 
la forma de fijación del timbre en los 
productos y artículos nacionales y sus 
envases y reglamentará el procedimien-
to para el percibo del impuesto corres-
pondiente a los productos y artículos 
extranjeros. 
Podrá también autorizar la fijación 
directa del timbre por la fábrica nacio-
nal en las etiquetas, rótulos y demás 
envases que lo permitan con una boni-
ficación al productor o fabricante del 
10 por 100 del importe del impuesto, 
<* condición de que éste no sea inferior 
a mil pesetas. 
El público y los inspectores del im-
puesto tendrán siempte derecho a 
adquirir los productos o artículos a que 
el presente artículo se refiere, si se 
hallaren sin reintegrar, o por el precio 
máximo a que corresponda el timbre 
unido a los mismos, si estuviesen 
reintegrados. 
Cuando los productos envasados su-
jetos al impuesto sean exportados o se 
hubiesen inutilizado para la venta en 
consumo por el largo plazo que perma-
neciesen en almacenes o por cualquiera 
otra causa, y estuviesen reintegrados, 
habrá lugar a la devolución de las can-
tidades satisfechas, con la garantía y 
condiciones que el ministro de Hacien-
da fije. 
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Disposición segunda. — Los vende-
dores al por menor reintegrarán los 
envases que tengan en sus depósitos y 
los que vayan entrando en lo sucesivo, 
conforme a las escalas y exenciones del 
presente decreto, quedando exentos de 
responsabilidad los primeros si lo efec-
túan en el plazo de treinta días, a contar 
de la publicación de la presente dispo-
sición en la «Gaceta», pero incursos en 
la penalidad de la ley si durante ese 
período venden los artículos o produc-
tos envasados sin el reintegro debido. 
Condonación de multas. — Disposi-
ción tercera.—Se declaran condonadas 
en la parte correspondiente al Tesoro 
las multas impuestas por defraudación 
al Timbre como consecuencia de expe-
dientes incoados a partir de 31 de Di-
ciembre de 1923, en que expiró la mo-
ratoria concedida por el real decreto 
de 26 de Octubre del mismo año y 
prorrogado por el de 1.° de Diciembre 
siguiente hasta la fecha. 
Los interesados que hubiesen ingre-
sado cantidades por el expresado con-
cepto, como consecuencia de los expe-
dientes a que se deja hecha referencia, 
tendrán derecho a su devolución, siem-
pre que lo soliciten en el término de 
tres meses, contando desde la fecha de 
la publicación del presente decreto en 
la «Gaceta». 
Deceto de alquileres.—La Junta Di-
rectiva de la Confederación, de acuerdo 
con el Círculo de la Unión Mercantil de 
Madrid, Sociedad <La Unica», «El 
Triunfo» y otras entidades, continúa las 
gestiones encaminadas a la modificación 
y prórroga del decreto de alquileres, ya 
que no puede promulgarse una ley 
definitiva que defienda los locales desti-
nados a industria y comercio. 
Los abusos de algunos comerciantes.-
El presidente de la Confederación Gre-
mial Española, señor Carrillo Pérez, ha 
dirigido a Madrid el siguiente telegrama: 
Secretario Confederación Gremial Es-
pañola.-Alberto Aguilera, 48.—Madrid. 
Acabo de leer telegrama de Zaragoza, 
f6t|a 17, que numerosos comerciantes 
sin iiDnciencia defraudaban público con 
balanzas y pesas con faltas que oscilan 
en 200 y 300 gramos en kilogramo; 
ruégole averigüe nombres y consulte 
nuestro censo, expulsando en el acto de 
la Confederación a cuantos comercian-
tes no sean cumplidores de altos debe-
res de ciudadanía, porque en nuestra 
Confederación no puede ingresar ni 
pertenecer a ella un solo industrial o 
comerciante que se separe de las nor-
mas de honradez que caracterizan al 
comercio español.—Presidente, Carrillo 
Pérez. 
La teoría sustentada siempre por la 
Confederación Gremial Española con 
respecto al comercio detallista, es a 
base del peso justo, la medida exacta y 
¡os productosjalimenticios en el máximo 
de pureza, y perseguirá siempre con 
verdadera energía a los que no se amol-
den a estos deberes, expulsándolos y 
calificándolos con notas desfavorables, 
para que jamás puedan pertenecer a la 
Confederación. 
EL 9 0 POR CIENTO 
de las personas que han padecido del estómago, os dirán que se 
han curado con las 
S A L E S ALCALINAS F E R M A R T 
|)e venta en las principales Farmacias. Precio; 2.50 la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
Primo de Rivera 
en la provincia 
El martes se anunció el paso por 
nuestra estación, a las ocho de la tarde, 
del presidente del Directorio militar, ge-
neral D. Miguel Primo de Rivera, 
acompañado del capitán general de la 
región, S. A. R. el infante D. Carlos y 
su hijo el infante D, Gabriel; general 
Hermosa y Vallespinosa y otras altas 
personalidades, entre ellas el goberna-
dor de la provincia, general Cano, quien 
se quedaría en ésta, invitado a comer 
por el Ayuntamiento. 
Posteriormente, y cuando ya se ha-
llaba en la estación todo el elemento 
oficial y numeioso público, se recibió 
telegrama notificando el retraso que 
habia sufrido el viaje, al detenerse en 
Ronda el presidente, aceptando un 
banquete, y en vista de ello y de que 
el tren pasaría de madrugada, se dió 
orden de retirarse a las comisiones. 
Para cumplimentar en Málaga al pre-
sidente, marcharon al día siguiente el 
delegado gubernativo, el señor alcalde 
y nutrida comisión de concejales, quie-
nes el jueves le acompañaron en su 
visita a El Chorro y le despidieron en 
Bobadilla. 
En esta estación, se hallaban el sub-
secretario del Ministerio de Gracia y 
Justicia, D. Francisco García Goyena; 
el jefe del personal del mismo Ministe-
rio, D. Saturnino López, y el juez de 
instrucción de Antequera, D. Agustín 
Denis; los dos primeros que desde 
Granada habían llegado, para acom-
pañar al presidente a Madrid, y el últi-
mo que fué expresamente a cumpli-
mentarlos desde nuestra ciudad. Tam-
bién se encontraban en la estación de 
Bobadilla los jefes de línea de la Guar-
dia civil y Carabineros. 
El marqués de Estelia descendió del 
coche, y correspondió a las muestras 
de entusiasmo del personal de la esta-
ción, dando la mano a todos los obre-
ros de la misma y a cuantas personas 
se hallaban en el andén, despidiéndo-
sele con Víctores a! partir el tren. 
En el ñs i lo del Capitán 
Moreno 
Una fiesta agradabilísima y altamente 
simpática reunió en la noche del miér-
coles, en uno de los patios del hospital 
de San Juan de Dios, a una selecta 
concurrencia, entre la que se desta-
caban varias distinguidas señoras y 
numerosísimas señoritas. 
El motivo era el reparto de prendas 
de vestir a los niños asilados en el del 
Capitán Moreno, la benéfica institución 
creada en conmemoración del Cente-
nario del héroe antequerano que le da 
nombre, y en la cual reciben alimento 
y enseñanza, actualmente, setenta niños 
de ambos sexos. Las prendas han sido 
adquiridas con los fondos sobrantes 
de la última Cruz de Mayo, celebrada 
en la plaza de Guerrero Muñoz. 
Primeramente, en el gran patio, bien 
adornado e iluminado, se obsequió a 
los niños con café y leche, y bollos, y 
después, en un pequeño tablado se 
recitó una comedia infantil por los 
pequeños María Teresa Rebollo, Anita 
Ramos, Agustín Román y José María 
Rondán,los cuales fueron cariñosamen-
te aplaudidos, al terminar, como pre-
mio a su precocidad. 
Seguidamente se proyectaron tres 
películas, que hicieron las delicias de 
los pequeños, y de los mayores, y du-
rante uno de los intermedios se veri-
ficó el reparto de las prendas, bajo la 
presidencia del teniente de alcalde don 
José Rojas Pérez, y a continuación se 
extrajo de un bombo una de las ma-
trices de las papeletas con que se 
rifaba, a beneficio del mismo Asilo, el 
corte de vestido con el cual resultó 
agraciado en la rifa anterior, y el nú-
mero premiado resultó ser el 1.447. Dió 
las gracias a todos, en nombre de los 
asilados, el pequeñín Jesús Torres Cas-
tillo, en un discursito muy donosa-
mente recitado, por cierto, y la velada 
terminó con la última película. 
La orquesta del salón Rodas estuvo 
alegrando la noche con las mejores 
obras de su repertorio, siendo de alabar 
su prestación gratuita. 
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Peseñada sucintamente la fiesta, he-
mos ahora de dejar expiesado cuántos 
nlácemes merecen los que desvelán-
dose p^f Ia infancia sostienen este 
Asilo» siendo el principal de ellos su 
fundador el exdiputado provincial, don 
losé León Motta, y las que lo dirigen, 
¡a bondadosa superiora del hospital, 
sor Isabel, y la cariñosísima e infatiga-
ble sor Margarita, beneméritas mujeres 
que en el ejercicio de la bendita doc-
trina de Cristo han dedicado su vida 
al servicio del desamparado y del débil 
y han puesto todo su amor en procurar 
a las criaturas encomendadas a su cui-
dado durante el día, no sólo a la comi-
da material, que se atiene a lo que dan 
de si los subsidios municipales y par-
ticulares, sino al alimento espiritual e 
instructivo, que lo reciben esos niños 
con tanto mayor aprovechamiento, 
cuanto que sus cuerpecitos se sienten 
confortados y nutridos como jamás se 
vieran en sus miseros hogares. 
Finalmente, en la ocasión presente 
cabe felicitar muy en particular a los 
organizadores de la Cruz de Mayo, 
nuestros queridos amigos Manolo Bet-
dún, Pepe León Jiménez y Pepe y Juan 
Cobos, quienes primero con aquella 
verbena y posteriormente en la venta 
de papeletas del corte de vestido, au-
xiliados por el digno capellán de San 
Isidro, don Pedro Pozo, han trabajado 
infatigablemente, debiendo ser su ma-
yor satisfacción el haber podido pro-
porcionar a tanto niño pobre unas 
prendas para vestir sus cuerpos y unas 
horas de recreo para sus espíritus i n -
fantiles. 
MUNIO 
S U M U R U M 
La cinta para colgar más práctica 
y la que más moscas coge. 
J « venta en ia libraría «El Siglo XXv 
VIDA muNi"cTFflL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside la sesión de la permanente 
don Carlos Moreno F. de Rodas, y 
asisten los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez. 
El secretario señor Jiménez Platero, 
dió lectura del acta de la anterior, que 
fué aprobada; aprobándose también 
varias cuentas. 
Se acordó que el señor arquitecto, 
haga un presupuesto de las obras ne-
cesarias en el depósito de cadáveres 
del hospital de San Juan de Dios, al 
objeto de que pueda hacerse en el 
mismo las autopsias. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para la subasta de las obras necesarias 
en el Matadero. 
La presidencia dió cuenta de haberse 
reanudado las obras en la escuela que 
se está construyendo en Villanueva de 
Cauche, cuya ejecución fué intere-
sada por el señor gobernador. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
U N ñ C ñ R T f l 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le agradeceré tenga la 
bondad de dar cabida a las iineas que 
siguen a esta carta en e! semanario de 
su digna dirección, por lo que le an-
ticipo las más expresivas gracias. 
De V. afmo. atento s. s. q. e. s. in. 
Juan Garda Mármol. 
A LOS AFICIONADOS AL CINE 
«Como director de ia orquesta que 
fué de la Plaza de Toros, en descargo 
de mi conciencia y para contestar a los 
que con tanto fundamento quejáronse 
en estas mismas columnas de las defi-
ciencias que observaron en los prime-
ros días de nuestra actuación, hago pü-
blico, para conocimiento de todos, la 
poca atención que les merecemos a las 
empresas con nuestro trabajo, ya que 
al tratar de algún espectáculo somos 
nosotros los desatendidos, no preocu-
pándose las empresas de facilitarnos 
las comodidades indispensábles para 
mejor cumplir nuestra misión, y esto 
precisamente dió lugar a que el público 
protestase con sobrada razón, de la ac-
tuación de la orquesta en la Plaza de 
Toros. 
>En primer lugar, esa empresa en 
vez de un piano alquiló un armóniura 
deteriorado; por otra parte, tuvieron 
tan mal acierto en elegir el sitio para la 
orquesta, que se daba el caso de pedir 
música el público precisamente cuando 
estábamos tocando; ¿iuces que en un 
principio nos pusieron?... ¡las del en-
tendimiento de cada uno!; ¿atriles?, ¡sé 
descuidaron un poco haciendo el pe-
dido, y aunque pedidos en gran veloci-
dad aún no han llegado, 
>Numerosas veces indiqué a la em-
presa la urgente necesidad de corregir 
estas deficiencias, y al fin pude lograr 
la introducción de algunas mejoras, 
entre ellas la colocación de la orquesta 
más cerca del público, luz, alquiler de 
un piano, y la admisión de nuevos ele-
mentos con sobrada capacidad para 
agradar en todo al distinguido público 
que acude a este espectáculo, 
»En este estado, la empresa, basán-
dose en pueriles economías, me mani-
festó haber contratado parte de la banda 
de música, no precisando de nuestro 
trabajo, y esto únicamente ha sido el 
motivo del cese de nuestra actuación 
en la Plaza de Toros. 
s>Cierto, sí, que este cambio lo habrán 
visto con agrado todos aquellos aman-
tes del escándalo, pero no el público 
culto y distinguido que sabe apreciar 
la diferencia de música, pues yo, sin 
haber recorrido ninguno de los teatros 
de España, me inclino a creer sean muy 
contados los espectáculos de esa índole 
que los amenice la banda del munici-
pio, música vulgar y propia de corridas 
de toros, circos y paseos. 
»E1 público juzgará.» 
:-: í? O T I C I fl S 
N U E V O SACERDOTE 
En la suntuosa iglesia de Nuestra Se-
ñora de los Remedios, y a las once de 
la mañana del próximo miércoles, ten-
drá lugar la celebración de la primera 
misa del joven sacerdote don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregóu. 
En el altar le asistirá el doctor don 
José Moyano Sánchez, vicario arcipres-
te y cura ecónomo de San Sebastián, y 
la cátedra sagrada será ocupada por el 
M. Rvdo. P. Mariano Ayala, S. 1. 
Los padrinos del celebrante serán sus 
hermanos, doña Purificación, don Juan 
y don Agustín Blázquez Pareja-Obregón. 
Los excelentísimos señores arzobispo 
de Granada y obispo de Málaga, con-
ceden a los que asistan, 100 y 50 días 
de indulgencia, respectivamente. 
NATALICIO 
Dió a luz una niña, la esposa de don 
Luis Salgado Muro, cajero de! Banco 
Español de Crédito. Enhorabuena. 
DE VIAJE 
Ha regresado de su viaje a París, 
Londres y Wembley, cuya importante 
Exposición era objeto principal de su 
viaje, nuestro estimado amigo, el te-
niente de alcalde de este Ayuntamiento, 
don Juan Cuadra Blázquez. 
También ha regresado de Madrid, 
en donde ha aprobado el 5.° año de la 
carrera de Medicina, el joven estudiante 
don Andrés Palomino. 
De Palencia, ha venido el notario de 
aquella capital don Rafael Jiménez Vida 
y señora. 
De Madrid, el joven estudiante don 
Luis Cortés. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 55 años ha muerto, en 
Sevilla, don Antonio García Luquc, 
fabricante de curtidos de ésta, y que se 
hallaba en dicha capital con motivo de 
la próxima celebración de la boda de 
su hijo don Antonio, residente en la 
citada ciudad. 
Modelo de honradez, con su labo-
riosidad y constancia, de modesto ne-
gociante pasó a ser un importante in-
dustrial de la localidad. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
la expresión de nuestro dolor. 
El jueves por la mañana dejó de 
existir, en una casería próxima a M Hi-
ña, el señor don Alberto Rojas y Rojas, 
hermano menor de los ilustres escrito-
res antequeranos don Trinidad y don 
Javier, marqués de la Pena, éste último, 
cuyo título ostenta acíualmente uno de 
sus hijos. 
El entierro del finado se verificó en 
la tarde de anteayer, en el vecino pue-
blo, con gran acompañamiento, en el 
que figuraban bastantes personas de 
Antequera. 
En paz descanse el respetable señor, 
y reciba su distinguida familia, la ex-
presión de nuestro (üesar, 
También falleció, en ésta, el pasado 
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jueves, la señora doña Remedios Muñoz 
Ortega, hermana de nuestro estimado 
amigo don José Muñoz Ortega, expre-
sidente del Círculo Mercantil. 
" Tanto a este señor, como a los demás 
deudos de la finada, participamos nues-
tro pésame. 
EN LAS HERMANITAS 
DE LOS POBRES 
En la tarde del domingo anterior se 
celebró, por vez primera, en el convento 
de las Hermanitas de los Pobres la 
fiesta del Santísimo Corpus Christi, cuya 
celebración es costumbre de dicha con-
gregación, pero que aquí no había 
podido hacerse hasta este año. 
Se habían instalado varios altares, 
primorosamente adornados, especial-
menté el situado en la gruta de la her-
mosa huerta que posee dicho convento. 
La procesión, llevando la Custodia 
bajo palio, dió la vuelta a dicha huerta, 
con gran acompañamiento, incluso la 
banda municipal, y al regresar a la 
capilla se dió a los fieles la bendición 
con el Santísimo. 
A la fiesta concurrió mucho público. 
HAN VENIDO 
El juez de Huéscar, nuestro querido 
amigo don Rafael Blázquez Bores. 
De Sevilla, don José Blázquez Pareja. 
ENFERMO 
De Málaga, a donde fué por unos 
días, ha regresado bastante enfermo 
nuestro querido amigo don José Muñoz 
Ortega. 
Le deseamos pronto restablecimiento. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros,y una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos., 
Casa de don José Rojas Qironelia, 
calle Calzada. 
UN OBSEQUIO 
En la tarde del domingo anterior, 
varios amigos estuvieron celebrando la 
exquisitez del fino cLa Riva», del cual, 
tapado con suculentas lonjas del •se-
rrano», se hizo regular consumo, que 
dió por resultado que todos se alegra-
ran, (especialmente su representante 
nuestro estimado amigo don Miguel 
Cañas), llegando la cordialidad al ex-
tremo de que exponiáneamente ofrecie-
ra a los presentes un «chocolate de 
honor» el fabricante de la marca «Pri-
mo de Rivera», don Francisco Ruiz 
Terrones. 
Al efecto.en la «sacristía» del Quiosco 
y servido por el cafetero señor Domín-
guez, se tomó el chocolate, con bizco-
chos, celebrándose la excelente calidad 
del mismo. 
LA CORRIDA DE FERIA 
Por la sociedad propietaria de la 
Plaza de Toros se están realizando las 
gestiones oportunas para ultimar el pro-
grama de una gran corrida en la pró-
o se maree más... 
lo qae us ted desea es 
corpprar lo m á s barato 
posible, g para ello, era 
preciso que ignorara que la 
C A S A B e R D U M 
es ep la ú n i c a que en-
cuentra todo lo que desee 
a precios b a r a t í s i m o s . 
PRUEBE Y SE CONVENCERA 
de que la 
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Use usted 
Regenerador "Piz,, 
del caheiio. 
Lo mejor para el pelo. 
D e venta 
Casa Berdún 
Frasco: 15 pesetas 
xima feria de Agosto, festejo principal 
e indispensable para la mayor atracción 
de forasteros. 
Puede asegurarse ya que vendrá el 
famoso caballero en plaza don Antonio 
Cañero, quien rejoneará dos toros; y 
respecto a los toreros que completarán 
el cartel se piensa, como uno de ellos 
en Fausto Barajas, estándose ya aí 
habla con el representante. 
De ganado no se ha tratado todavía, 
siendo de desear que el que se contraté 
sea mejor que el del año pasado, con 
objeto de que responda a la importan-
cia del cartel de dicha corrida. 
CUENTAS DE LA VERBENA 
La comisión de la verbena de San 
Antonio nos remite las listas de dona-
tivos recibidos para la misma, así como 
los demás detalles de las cuentas de 
gastos e ingresos, y siendo excesivo el 
espacio de que precisaríamos para su 
inserción, nos vemos imposibilitados 
para hacerlo, quedando las mismas a 
disposición de quienes deseen exami-
narlas. 
El resumen de dichas cuentas da un 
saldo inferior a mil pesetas, habiendo 
sido suplida la diferencia hasta dicha 
suma por el ssfior Cámara López, y 
entregado el importante donativo a las 
Hermanitas de los Pobres, para su des-
tino al Asilo de San José. 
Renovamos ios plácemes que merece 
la comisión de la mencionada verbena, 
que no regateando cuantos elementos 
eran precisos para la mayor brillantez 
de la misma, ha sabido sacar provecho 
de la diversión del pueblo a favor de 
los ancianos desvalidos. 
FLAN Y POSTRE IDEAL 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del Mundo». 
TEMPORADA DE VARIETÉS 
La empresa del Oran Cinema, que 
como ya ha hecho presente a los afi-
cionados a esta clase de espectáculos, 
dará durante la semana tres grandes 
proyecciones, los miércoles, viernes y 
domingos, intercalará cuantos espectá-
culos de varietés puedan desfilar por 
Antequera; y al efecto, terminada que 
sea el lunes la actuación de la aplaudida 
«Troupe Mengod>, que ayer debutó 
con gran éxito, hará su debut el jueves 
3 de Julio, la no menos celebrada «Trou* 
pe Pericet», que con tan enorme éxito 
actúa en el teatro Gran Capitán, de 
Granada. 
Esta Troupe, compuesta de siete se-
ñoritas, ha sido contradada para cele-
brar la fiesta andaluza en el palacio de 
Carlos V, mereciendo calurosos aplau-
sos y un éxito asombroso. 
Felicitamos a la empresa del Gran 
Cinema, por estos deseos de hacernos 
admirar cuentos números de importan-
cia desfilan por los escenarios de varie-
tés, y es seguro, que el público res-
ponderá a estos esfuerzos, ya que en 
caso negativo se verá privado de estas 
honestas y agradables distracciones en 
las noches de verano. 
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SE ALQUILA EN EL DIA 
•••?.<i número 48 de ¡a calie Infante 
don Fernando, antigua sombrerería de 
Sánchez, con estantería de tienda y tras-
tienda, escaparate y dos mostradores. 
Para tratar, con don José Espejo Ji-
íTiénez, calie de! Plato, núm. 9. 
ES MUY COMÚN 
- n los hombres, que nos preocupemos 
de m ^ o í o í N O e T e í f s y dn ia acLO 
^ ¡ d s c i o n de ddif^o, que del facfor salud 
que nos ha dado la actividad y el entu-
siasmo para lograr una buena posición 
^onónoc^ .d' " :« ;ií-ud se 
Entoces no hallamos bienestar posible, 
porque nuestro organismo, ag©tado, 
es víctima de horribles melancolías que 
engendran molestias tan perniciosas 
como el desvelo; pérdida de la memo-
ria y del apetito. Para librarse de estos 
estragos, basta que el enfermo tome en 
¡as comidas una cucharada del pode-
roso reconstituyente Jarabe de Hipo-
fosfitos Salud, cuya legitimidad se ob-
tiene exigiendo los frascos que en la 
etiqueta exterior lleven impresas con 
tinta roja las palabras de Hipofosfitos 
Salud, 
UN CAÑONAZO 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Café costado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "Fin del Mundo". Trinidad de 
Rojas, 33. Antequen. 
UNA RENUNCIA 
El guardia auxiliar de veterinarios del 
Matadero, Antonio Guerrero, al ser 
sustituido por un paisano en dicho 
cargo, nombrándosele a él guardia mu-
nicipal, ha renunciado a este cargo, ale-
gando no encontrarse en condiciones 
para ejercerlo, 
RIÑA 
En la calle de la Encarnación riñeron 
ios vecinos Rafael Checa Aguilar y 
Manuel García Reina, golpeándose mu-
tuamente, y al tratar de hacer uso el 
primero de un revólver, y el segundo 
de una lima, se presentó el sargento 
de la Guardia civil de este puesto, 
señor Morales, y los desarmó, dete-
niéndolos y poniéndolos a disposición 
del seftor juez de instrucción. 
|«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COmPR/WENTA 
| Matriculado'en la tarifa correspondiente 
i y cumplidos los requisitos legales, desde 
i I.0 de Abril efectúa operaciones este antl-
! guo y acreditado establecimiento. 
PROGRfllTlfl 
que ejecutará la banda de música en 
«i paseo Alfonso XIII, hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble Estrella de Andalu-
za», por Martorell. 
2d Tango «Garrotín, núm, 1>. 
3.° Foxtrot «Albaicín» por W. Vva-
ciabran. 
4 ° Tango «Garrotín, núm. 2» 
^ Pasodotale ^ oor I. 
Qarcia, 
Bueno, lonlio y Barato 
Se ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de Paja de lo más mo-
derno, e n la Sombrerería 
d e 
R A F A E L NUEVO 
el cual los vende a pre-
cios de fábrica; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que más barato vende. 
Calle Estepa, núm. 33 
ai lado de la Iglesia de $. Agustín 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
JUAN GflRClfl MARMOL 
Calis del Rio, 2, (esquina a Cta. de Zapateros) 
AHIOHES POIOflüíflMS 
Las mejores, las más económicas y más 
fáciles en el pago, son las que hace la casa 
J O S É T O R R E S R I V E R A , de Málaga. 
Representante en Antequera: 
MANUEL MACHUCA 
Cuesta de Zapateros, 19 
BUET? HUMOR 
—¿Cómo está Pérez? 
—Cuatro médicos le han dejado ya 
por imposible. 
—¿Pues qué tiene? 
—Que no paga la cuenta a ninguno. 
Todas las semanas se recibe "Buen 
Humor" en El Siglo X X . - 4 0 céntimos. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
CUENTOS ESPAÑOLES 
61 vuelo de la muerte 
Con un entusiasmo lindero en locu-
ra, el público de Nueva York—que tan 
activa parie toma en los concursos de 
belleza—acogió el triunfo de Mis Mary. 
El Jurado después de una ardua labor, 
complicadísima por la diversidad de 
rostros perfectos, sobre cuyos encantos 
tenía que dictaminar, había fallado con 
rara unanimidad en favor de Miss Mary. 
Mary, aun siendo una belleza excep-
cional, por todos admirada, no se había 
destacado de sus compañeras de meca-
nografía en las oficinas de la Europa-
Films. Fué preciso que un Jurado cons-
ciente e imparcial, la proclamase reina 
única, para que todas las miradas, con 
sagacidad absorvente, se incrustasen en 
ella y convinieran con Guillermo—-el 
jefe de aviación de la casa editora de 
películas—que en el fallo habían puesto 
los del tribuna!, todo su exquisito gusto 
para elegir, y terminó diciendo mientras 
observaba el efecto que sus palabras 
producían en la interesada, que hasta 
entonces había permanecido ajena a lo 
que ocurría en torno suyo: 
—Miss Mary, es una mujer demasia-
do bonita. El jurado, no podía designar 
otra, porque sobre no encontrar quien 
la aventaje en perfecciones, hubiera sido 
un escandaloso fracaso. Ni en Nueva 
York, ni en el resto del mundo hay una 
cara tan bien dibujada de línea, ni unos 
ojos tan grandes, serenos y sonadores, 
ni una piel de tanta suavidad, ni unos 
labios rojitos, gordezuelus y sensuales, 
ni un cuerpo tan armónico... Es una 
hembra, para volverse loco a fuerza de 
amarla... Su cariño, ha de ser fuego 
destructor de eternidad... El hombre 
que ella adore, será un doble triunfador. 
¡Quién pudiera llamarse elegido, aun-
que después de oírselo llamar, le arran-
casen a uno la vida! 
Como gotas de sangre calienté se 
habían ido filtrando por ios sentidos de 
Mary, las frases arrebatadoras, únicas 
de Guillermo. Desde lo más íntimo, 
desde el pozo sin fin de las pasiones, 
brotaron las lindas flores del agradeci-
miento, que tuvieron reflejo en sus 
ojos inmensos como dos mares dormi-
dos, que se fijaron largamente en el 
que las pronunciaba. 
11 
Corazón adentro de Mary, caminó 
presuroso Guillermo... Había poseído 
unos instantes la rara virtud de intere-
sar y la aprovechó para hacerse de ellas. 
El frivolo trono de la belleza, sostenía 
con orgullo a su encantadora soberana. 
¡Las músicas halagadoras, suenan co-
mo ecos divinos en los oídos del 
halagado! Y... la almita romántica y 
bella, más bella que el rostro, se había 
perdido en las turbulencias abismales 
de la adulación... 
Dejó de ser mecanógrafa risueña, 
puntual y por todos estimada, para 
convertirse en artista de cine. Así al 
menos entendía su cabecita loca, que 
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compensaba un poco de vanidad de 
majestad... Por mediación de Guillermo 
fué contratada por la misma Europa 
Films. 
Pero, si por su belleza era reina, por 
la modestia de sus principios no pasó 
de ser villana. Desconocía los princi-
pales deportes, las aficiones sociales, 
natación, tennis, equitación, conducir 
un automóvil, llevar un aeroplano, y 
hubo de solicitar de su novio algunas 
íecciones para no hacer el ridículo a! 
filmar... Guillermo accedió encantadí-
simo a los deseos de su adorada... 
111 
Antes de las tres, ya esperaba Guiller-
mo en el aeródromo de la Europa, an-
sioso, gallardo, dominador. Aquel primer 
viaje aéreo en vez de práctico, sería de 
recreo. No convenía precipitar las lec-
ciones. Siempre es más práctico irse 
habituando a las emociones, que aden-
trarse en ellas impremeditadamente. Por 
otra parte, Guillermo había buscado 
útilmente un momento para hallarse 
sólo con Mary. Ese momento tan vehe-
mentemente apetecido de amarse sin 
testigos. El tiempo, con su prodigali-
dad, venía a proporcinárselo. Despre-
ciarlo, sería una ligereza imperdonable, 
algo que no se atrevía a calificar. En el 
aire, a trescientos, quinientos, mil y 
más metros de la tierra, en la pechuga 
de un avión poder decirse todo lo que 
se ama y todo lo que el amor es capaz 
de ejecutar. 
La risa cascabelera de Mary, avisó a 
Guillermo la llegada. Salió a recibirla 
y juntos se marcharon seguidamente 
hacia el pájaro de hierro... 
Guillermo pulsó los tensores, probó 
la palanqueta, se colgó a las alas y 
cuando adquirió la certeza de que el 
estado del ave era perfecto, ordenó a 
su.mecánico que ocupase la dirección. 
Ellos harían el primer viaje en la cabina. 
Guillermo se colgó a las enormes hé-
lices que giraron con precipitación vio-
lenta, mientras la tierra se arremolinaba 
como si un huracán la amedrentase. 
Entró Mary primero, después él que 
cerró fuertemente por el interior, y el 
aeroplano se deslizó unos metros ro-
dando, para elevarse precipitadamente 
a gran altura, tan distante que apenas 
si se percibía el ruido inconfundible 
del motor. 
I V 
Instantes después, cuando ya la de-
fensa era imposible, el novio, audaz, 
ladórn, alevoso, los ojos avisores, cayó 
sobre Mary, que valiente, retadora, 
indómita, le sujetó... 
--¿Qué locura quieres hacer? 
—No, no es locura. Es amor. Te amo, 
Mary. ¡Serás mía! 
—¿Has perdido el juicio Guillermo? 
— Lo ignoro. Sólo sé, que serás mía, 
ahora en el aire, sobre todas las gran-
dezas de la tierra, y sobre todas las 
miserias de la tierra; sobre todos los 
hombres y todos los palacios y todas 
las almas y todos los templos, sin que 
nadie te ampare, ni te censure..,, como 
lo que eres, una reina que necesitaba 
" S A N L U I S 
E l MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
En La HiaiiorQuiia: 
| Hoy domingo Moren-1 
0 gues de Fresa y Me-1 
§ rengues de Café. ^ 
| Chocolates NELIA 
| que endulzan la vida. 
§ GLAXO, se recibe todas é 
las semanas. 
(? 
•2 Depósito del vino M O S-
| T É L L E , de zumo de * 
1 uva sin alcohol. | 
DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ F O N S E M 
MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Láp idas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA, 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
L A PRONTITUD 
6RAN BARATO DE CALZADO 
DE • 
E N R I Q U E GONZÁLEZ 
CALLE ESTEPA, 25 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
H I E L YERGARA NIEBLAS 
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LOS MEJOReS 
MANTECADOS 
ROSCOS 
Y A L F A J O R E S 
son los de esta casa 
ta 
89 
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A N T E Q U E R A 
de las nubes, 
que yo se le 
para que rm 
un trono entre las gasas 
cerca del sol radiante, y 
he otorgado, pero, sólo 
pertenezca... 
Mary esperó encogidita en su sillón ^ 
cito de gutapercha, con la inmovilida 
de u:\ cadáver, Guillermo, envalentd uvl 
nado por el silencio se avalanzó a el! -Oj 
de nuevo... Sin hablar, despidiendo po ^ 
los ojos la llama viva de lo insatisfechí ^ 
se arrojó a Mary, la abrazó, la besó 
cuando quiso levantarla para atraer!. 
con si fuera una transida de amor, 11 > w 
brazos de la mujer, como dos reptil? ^ 
se enroscaron, al cuello de él, y i 
dedos ágiles se clavaron con fierez o,, 
Entonces, el macho ebrio de pasid;^¡)& 
ligero como un lince, con su sensib 
lidad despreciada, atenazó el cues 
alabastrino de la Venus, hasta que r G i 4 ^ 
gotas de sangre como ascuas, le dib 
jaron un collar originalísimo... 
Los enamorados se desangraban ; ^ ^ 
poderse auxiliar. Era el fin de la vi 
aquello que pareciera el comienzo, i ^ jg f 
la existencia ingrata, que amortajaba 
la propia existencia con el habito ^¡ty 
amor... Los ojos de uno y otro, teifc-fég 
la fijeza de los ojos vidriados de 
que no alientan. t j ^ < 
Guillermo agonizante, habló: 
—Eres cruel, Mary... Tanto coim 
quería... *ZA 
—¡Mientes, Guillermo! ¡Mientes!'' <í22¡v-
no has querido nunca mi alma, n | r 
amado nunca mis cualidades; tú pS) 
mente has deseado mi belkza, que 1 
lo que más valia en mí y lo q u ^ 
popularidad habia de proporcíol^ 
entre las demás... Pero mi belleza, 
tro de la cual estaba mi virtud, 
inexpugnable. Atentaste contra e|'; 
te maté. ¿Qué hubiera yo hecho | 
tierra con el alma podrida? ¡Percl 
otra vez! Yo prefiero la muerte 
honra que la vida con humillaciom^nr* 
El monstruo del aire, seguia 3 //THI 
segura trayectoria, hasta que * v J » W í 
ignorante de que el pasajero <• 
ba era la muerte, aterrizó en $ ^ ^ ^ ^ í 
de la Europa Films. 
v ' - ü i 
Cuando el aviador abrió la ca 
cuadro que a su vista se presenX 
horrible... Los dos habían fallet.' Guíllermo,arrodillado aparecía ¡ n c i ^ ^ ^ 
ante Mary, la bella soberana, que -qgS^ 
otras muchas mujeres, había sidó.-3ig| 
tima de su soberanía... 
Francisco Trigueros y Engt g g í S 
Mata chinches, pulgas, . 
y toda clase de inseci' —v 
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